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Oleh: Keisha Khalillah Elmilian 
 
Istilah jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual sering dicampuradukkan 
dalam pandangan masyarakat. Meskipun mungkin mereka ada yang terkait satu 
sama lain, tetapi tidak selalu seperti rumus matematika bahwa jika jenis kelamin 
dan gender tidak sejalan, maka orientasi seksualnya selalu seragam ke arah tertentu. 
Kehidupan manusia cukup kompleks, termasuk terkait tiga hal tersebut di atas. 
Orientasi    seksual atau kecenderungan    seksual adalah    pola ketertarikan 
seksual, romantis, atau emosional (atau kombinasi dari keduanya) kepada orang- 
orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk 
kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Ini umumnya digolongkan dalam 
heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Orang-orang yang memiliki 
ketertarikan seksual selain heteroseksual disebut komunitas LGBTQ. Di Indonesia, 
komunitas LGBTQ seringkali tidak diterima oleh lingkungannya bahkan 
keluarganya sendiri karena dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Maka 
dari itu tak jarang terjadi diskriminasi dan bullying terhadap komunitas LGBTQ. 
Kisah-kisah beberapa orang dari komunitas LGBTQ yang mengalami diskriminasi 
ini dikemas dalam sebuah buku yang berjudul Warna Lain Pelangi. Buku ini 
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By: Keisha Khalillah Elmilian 
 
 
The terms of sex, gender and sexual orientation are often confused in the 
view of society. Even though they may be related to each other, it is not always like 
a mathematical formula that if sex and gender are inconsistent, then their sexual 
orientation is always the same in a certain direction. Human life is quite complex, 
including the three things mentioned above which is sex, gender, and sexual 
orientation. Sexual orientation or sexual inclination is a pattern of sexual, romantic 
or emotional attraction (or a combination of the two) to people of the opposite sex 
or gender, of the same sex or gender, or both sexes or more than one gender. These 
are generally classified as heterosexual, homosexual, and bisexual. People who 
have sexual interests other than heterosexual are called the LGBTQ community. In 
Indonesia, the LGBTQ community is often not accepted by society and even their 
own families because they are considered to deviate from the prevailing norms. 
Therefore, it is not uncommon for discrimination and bullying to occur against the 
LGBTQ community. The stories of some people from the LGBTQ community who 
experience discrimination are packaged in a book entitled "Another Color of the 
Rainbow”. This book contains human interest news value and is included in the 
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